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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... ~.1:.tt~.f.J.~.~.4.1 ............... ... .. .. .... .. , Maine 
Date ......... ~~.~Y. .. ?9., ... .l..~.4.9 ..... .... ............... .. 
Andrew P. Oakes Name ........... .......... .... .... ... .......... .... .... .... ........ ... ... .......... .. .. .... .... ............... ..... .... .. .... .. .. .. ... ..... ... .... ..... ... .... .. ... ....... .. ....... ... . 
S Add R • F . D • # 1 erect ress ..... .. .. .................. .. .. .. ...... .... .... ..... .... ..... .. .... .. .. ............ .. .......... .. ......... .. .. .. ....... .... ........ .......... .. .. .. ........ ·· .. ·· ··· 
City or Town ....... .. .... l.\1..~.~.~.(i,~}.4.1 ......... ...................... ... .. ...... .... .. ................ ........... ........ ... ...... .. .................. ... ....... . 
How long in United States ... ...... Ji.1).?.~.~ ... 1?~ .... Y..~.~:r..~ ... .................. How long in Maine ... .... ~P.o:µ;t ... 26 ... :y:ears 
Born in ..... .... .. .. ~<?.~ .~!.S.l ... ~.~·· ··~·~·'- ·· ·q·9.11:~q.~ ..................... .. ..... .Date of Birth .... P.~.~ . .... 2.2.# ...... 18.0.2 .. .. 
If married, how m any children ...... ~.~~ .. ..... ...... ......... ... ......... .. ............ .. O ccupation . .... ...... ..... .f.armer ...... ......... . 
bot h away fr om :trome 
Name of employer ... .. .. .... .. ~y.rtl .. . 1:.?.~ (3- ....... ..... ..... ..... .. ...... ..... .............. .. ............ .............. ... .. .. ..... ... ..... .......... ........... . 
(Present o r last) 
Address of employer .. ...... .. .... .. ~~ ... .. .. .... .... ........... ....... ............. .............. .... .... .... .. .. . ......... ... ... .... .. .. ...... ............. ...... .. . 
English ...... ..... ............ .............. . Speak ........ .. ~K• ... .......... .... Read ... ... E.D.K, .... 1:?.9:i:t:l~ .... . Write .. ..... Eng ... .. . s.ome. 
Fren ch & Irish descen t 
Other languages ....... .. ~.?.~~ .... F..~.~~."~· .. ....... ........................ .............. ................. ...... .. .. · · · ····· · .. ·· ... ·· .. .... ·· · · · · · · · ... ·· ........ · 
H ave you made application for citizenship? .. . ~.~:V~ .. J~,l..W.~Y.~ ... µnd~.:r.s .too.d .. . t h a.t .. . I ... w.a.s ... a .. naturalized 
citi zen, but wost t he papers I thought were naturalization papers, and cannot 
f i nd any naturalizations recorded in any County seat. 
Have you ever had military service? ..... -none .................... .... .. ....... .. .... ...... .. ...... .. .... .... .... ........ .... .... ... .. .. ......... .......... . 
If so, where? ... .... .. ... ~.':':' .. .... .. ....... ..... ................... ........ ..... ..... When? .......... ....... ...... .. ... .. .. ~':':' ............. .... ....... ...... ...... .... .. .. . 
S;gnatme .. ~ ... ~ .. .... /2 ... ak ....  
W;tn,ss£7 .. £. ... ~ ..... . 
Mr . Oakes Claims that his grandfather, William Oakes , was born somewhere 
along the Kennebec River, but has no pr oof of this . 
